


















































































































18 年度 高専情報処理教育研究発表会 参加報
告」で報告しているのでご覧いただきたい．毎
年，センタースタッフが持ちまわりで参加して
いる発表会であり，今回発表はしなかったもの
の他高専での教育用計算機システムの更新報
告や，ウィルスメール・スパムメール対策等に
関しての取り組みを拝聴することができた． 
 
６．おわりに 
昨年度までセンターを演習等で利用してい
たものの，こうしてスタッフ側にまわるとは思
ってもいなかった．本稿ではセンタースタッフ
の仕事の中でも主に学生に向けた支援につい
てその一部を記してきたが，それ以外にも学内
LAN ネットワークシステムや事務ネットワー
クシステムなどの学校組織上の支援にも関わ
るようになった．その内容も回線接続のトラブ
ル対応から各種サーバのバックアップ，ネット
ワーク更新計画や仕様書作成に関わる大規模
なものまで多岐にわたった．いずれも昨年まで
は経験したことのない仕事ばかりで，関わりを
持つ学生，教職員，そして業者の方の人数も格
段に多くなった． 
こうして１年間，他のセンタースタッフの
方々のご尽力を仰ぎながらなんとか対応して
くることができた．しかしまだまだ理解できて
いないことも多く，今後も引き続き自身の能力
向上のため気を引き締めて臨んでいく思いで
ある．また本稿を読んでいただき，みなさまに
センターを利用する際に少しでもセンタース
タッフの仕事についてご理解をいただければ
大変うれしく思う． 
 
…さて，またひとつお仕事「広報誌の原稿提
出」も終わったぁーっと． 
